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ABSTRAK 
 
Fotografi merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk mengabadikan 
suatu momen. Colour Photography adalah sebuah usaha dalam bidang fotografi. 
Dalam penanganan terhadap pelanggan, colour photography masih bersifat 
manual, mulai dari order foto, sampai keproses cetak foto. Oleh karena penulis 
membuat sebuah Rancang Bangun Website Fotografi Online Menggunakan PHP 
Studi Kasus Di Colour Photography untuk mempermudah pelanggan melakukan 
order foto dan cetak foto secara online.  
Software yang digunakan adalah Netbeans 7.2, Power Designer 6.0 dan 
XAMPP sebagai web server. Aplikasi dibangun dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan My SQL sebagai database. Pelanggan dapat melakukan 
order foto, cetak foto serta pendaftaran event dengan melakukan login terlebih 
dahulu. 
Setelah dilakukan pengujian terhadap website dapat mempermudah order 
foto, cetak foto ke pelanggan sehingga proses pengelolaan data menjadi 
terkomputerisasi menjadi lebih cepat dan efisien. 
 
Kata kunci : Fotografi, Colour Photography, Website.  
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1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Seiring dengan kemajuan teknologi, ketersediaan informasi menjadi semakin 
penting. Dengan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini dapat 
melakukan pengolahan data dengan sangat mudah dan cepat, dapat menghasilkan 
suatu informasi yang dibutuhkan dengan akurat dan mengefektifkan waktu, serta 
biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Keunggulan inilah yang menjadikan 
perkembangan teknologi informasi saat ini banyak berperan serta di dalam berbagai 
bidang dan aspek kehidupan yang ada, dan terus berkembang sesuai dengan 
kebutuhan. 
Kebutuhan akan diri seseorang beraneka ragam, mulai dari kebutuhan primer, 
sekunder, dan tersier. Hobi merupakan sesuatu kebutuhan yang dilakukan apabila 
kebutuhan pokok telah terpenuhi, seperti halnya fotografi. Saat ini hobi akan fotografi 
banyak diminati oleh sebagian kalangan mulai dari anak-anak, remaja bahkan orang 
dewasapun juga menyukai hal tersebut.  
Colour Photography merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang 
fotografi yang berada di wilayah Surabaya. Dalam penanganan terhadap 
pelanggannya, Colour Photography masih bersifat manual, mulai dari order foto 
sampai keproses cetak foto. Sehingga diperlukan sistem online yang tidak membuang 
banyak waktu, tenaga dan mempermudah pelanggan dalam melakukan order .  
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Dengan melihat beberapa kekurangan diatas, maka dari itu penulis 
memberikan pandangan serta solusi dengan membuat sebuah “ Rancang Bangun 
Website Fotografi Online “.  
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dilakukan penelitian yang permasalahannya 
adalah sebagai berikut: 
Bagaimana membangun sebuah website fotografi agar mempermudah 
pelanggan untuk melakukan order foto. 
1.3 Batasan Masalah 
Agar pembahasan dan penyusunan tugas akhir ini dapat dilakukan secara 
terarah sesuai dengan apa yang diharapkan, maka perlu ditetapkan batasan-batasan 
dari masalah yang dihadapi, yaitu : 
1. Yang memiliki hak akses web yaitu Admin, dan pelanggan. Dimana 
Admin merupakan pegawai dari colour photography yang diberi hak 
akses. Sedangkan pelanggan hanya bisa melakukan order foto, cetak foto, 
daftar event. 
2. Foto yang diupload hanya berekstensi jpeg, png, bmp 
3. Batas maksimal  foto yang diupload 20MB. 
4. Cetak foto hanya ukuran minimal 4R dan maximal 20R. 
5. Sistem  hanya meliputi order foto, cetak foto serta pendaftaran event. 
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1.4 Tujuan 
Dalam penyusunan tugas akhir ini tujuan yang hendak dicapai adalah: 
Merancang bangun sebuah website layanan jasa Colour Photography serta 
mempermudah pelanggan dalam melakukan order foto. 
1.5 Manfaat 
 Berikut ini beberapa manfaat yang dapat diambil dari permasalahan yang   
diteliti adalah : 
a) Dapat membantu meningkatkan pelayanan lebih cepat dan mudah dalam 
melakukan order foto. 
b) Dapat memberikan informasi promo, paket, maupun produk baru yang 
ditawarkan Colour Photography kepada pelanggan secara cepat dan mudah. 
c) Dapat membantu pelanggan memilih paket sesuai kebutuhan tanpa bertemu 
langsung. 
d) Dapat membantu pelanggan melihat hasil-hasil foto baik foto single, couple, 
prewedding, wedding, party, group dll sesuai pelanggan yang diinginkan. 
e) Mampu menerapkan website kepada semua studio foto dan mempermudah  
pelanggan dalam order foto. 
1.6 Metode Penelitian 
Adapun langkah - langkah metode penelitian yang dipergunakan dalam 
pengerjaan Tugas Akhir ini adalah : 
a. Studi Literatur 
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Mencari referensi dan bahan - bahan pustaka dan beberapa informasi yang 
berhubungan atau memiliki manfaat dalam pemecahan masalah berdasarkan 
permasalahan yang akan dikerjakan dalam tugas akhir ini. 
b. Pengumpulan Data – Data Studi Kasus 
Mencari contoh-contoh kasus serupa yang berhubungan dengan permasalahan 
yang dikerjakan dalam Tugas Akhir ini. 
c. Analisis dan Perancangan : 
Membuat analisa berdasarkan data-data yang sudah dimiliki, melakukan 
analisa kebutuhan sistem. Membuat konsep perancangan aplikasi dimulai 
dengan perancangan basis data dan desain antar muka aplikasi. 
d. Implementasi Program : 
Mengimplementasikan teknik dan metode yang akan digunakan. Detil 
mengenai implementasi program dilakukan sesuai dengan hasil analisa dan 
perancangan aplikasi. 
e. Pengujian Aplikasi 
1) Melakukan pengujian pada aplikasi yang telah dibuat. Menguji ketepatan 
data  dan efektifitas sistem yang diterapkan pada aplikasi. 
2) Evaluasi dan Penarikan kesimpulan. 
3) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja aplikasi apakah sudah sesuai 
dengan rencana, dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dari 
hasil evaluasi tersebut. 
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1.7       Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN  
Berisi tentang pendahuluan dimana dilakukannya pra-tugas akhir 
dan  latar belakang yang menjelaskan tentang informasi dari 
instansi yang bersangkutan dimana berkaitan dengan permasalahan 
yang sedang dihadapi serta solusi pemecahannya, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat bagi pengguna serta 
sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan Tugas Akhir 
ini.  
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini berisi teori-teori penunjang serta pengertian fotografi, PHP 
dan My SQL serta database. 
BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Berisi tentang analisa masalah dari model penelitian untuk 
memperlihatkan keterkaitan antar variabel yang diteliti dan 
beberapa penjelasan dari analisa permasalahan yang di teliti. 
BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berisi tentang hasil yang diperoleh dari pra-tugas akhir  beserta  
pembahasan perancangan sistem dan pengimplementasian hasil 
perancangan sistem yang telah dibuat ke dalam bentuk aplikasi 
yang akan dibangun. Membahas uji coba aplikasi yang dibuat, 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem dan ketepatan 
datanya, kemudian melakukan evaluasi terhadap kinerja sistem. 
BAB V PENUTUP 
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Berisi kesimpulan dan saran yang sudah diperoleh dari hasil 
penulisan Tugas Akhir. 
  DAFTAR PUSTAKA 
Berisi tentang literatur yang digunakan sebagai pedoman dan 
membantu pengerjaan Tugas Akhir. 
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